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KenraMumernööri suljettanut eduskuntatalon owet sine-
tillä, mutta Kullerwo Manner murtanut sinetit ja
pitänyt „eduslunnan" istunnon.
Eilistä masten yöllä suljettiin
kaikki eduskuntatalon owet kenraali»
kumcrnöörin käskystä ja sinetöitiin
hänen sinetillään. Samalla oli nau>
lattu kenraalikmvernöörin
iusia lliäu ilinottan estämänsä edus-
kunnan kokoontumisen.
Klo 10 ajoissa kokoontui sosialioe-
inokraattinen edusknntaryhniä sämy»
talolle. Eduskunnan kokoontumis-
helteksi umärättynä aikana saapui
edustajia eduskuntatalon edustalle,
ijolloin kenraalifnmornöörin sinetit
ninrrettiin hrn Kullerwo Mannerin
käskystä ja tlo 12,20 päkvällä mur°
vettiiu owet niinikään hänen käskyn
tään. Myös kanslirchuoneen owet
ia inunt stsäomet muroettiin.
Klo 12,50 päimallä asettui puhe-
miehen paikalle toimittaja Kullenuo
Mann e r, sihteerin paikalle mais»
teri Znlo Wu « lijo ki ja kanslis- '
tin paikalle nti Nsrtta Nainio.
Tulkiksi oli pyydetty toimittaja K.
W. Pun s k a , joka asettui tulkin
paikalle.
Toimittaja Kullenoo Manner ju-
listi täysi-istunnon alkaneeksi, jou»
ka jälkeen alettiin nimenhuuto. Ko>
koussalissa näkyi wain sosialidemo-
kraattisia edustajia.
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